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ÚVOD 
V České republice se po revoluci změnilo ekonomické prostředí a do podnikání 
se začaly zavádět nové metody a postupy. Úspěšnost společnosti závisí na její 
schopnosti a zejména pak na schopnosti vedení reagovat na nové podmínky pro 
uplatnění se na trhu. Důležitá podmínka pro přizpůsobení se podmínkám je znalost 
finanční situace firmy. Právě těmto účelům slouží finanční analýza. 
Společnost, která se chce prosadit ve stále se měnících podmínkách a velké 
konkurenci, musí neustále zlepšovat své postavení, hledat a zavádět nové a lepší metody 
řešení. Finanční analýza slouží k poznání finanční situace společnosti, jejího vývoje a 
odhadu, kterým směrem se bude společnost ubírat v dalších letech. Finanční analýzu je 
nutné provádět, aby byly odhaleny případné nedostatky a byla možná jejich včasná 
náprava. Z tohoto důvodu se budu ve své diplomové práci zabývat elementární 
technickou analýzou, která hodnotí finanční situaci společnosti na základě ověřených 
postupů a výpočtů. Finanční analýza vychází z údajů uvedených v účetních výkazech. 
Finanční analýza slouží k rozhodování a finančnímu řízení společnosti. Na základě 
finanční analýzy zhodnotím finanční situaci konkrétní společnosti a navrhnu změny, 
které povedou k nápravě problémových oblastí hospodaření firmy. Hlavním cílem 
finančního řízení je zajištění výnosnosti a efektivnosti využívání majetku, řízení 
platební schopnosti a zadluženosti. Opatření by měla vést k zajištění finanční stability 
firmy. 
 Vybraná společnost analyzuje nejdůležitější oblasti řízení. Finanční analýze však 
doposud byla věnována jen malá pozornost. To je i jeden z důvodů, proč jsem si toto 
téma vybrala pro svoji diplomovou práci. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této diplomové práce je pomocí elementárních metod finanční analýzy 
identifikovat problémové oblasti finančního hospodaření vybrané společnosti a na 
základě této analýzy formulovat návrhy vedoucí ke zlepšení zjištěných nedostatků a 
zajištění finanční stability společnosti. 
  
Dílčí cíle diplomové práce: 
- charakterizovat teoretické poznatky o metodách finanční analýzy, 
- formulovat základní údaje o vybrané společnosti. 
- zpracovat finanční analýzu společnosti na základě vybraných elementárních 
metod finanční analýzy. Jedná se o analýzu absolutních ukazatelů, rozdílových 
ukazatelů, tokových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. 
- diagnostikovat problémové oblasti finančního hospodaření a navrhnout opatření 
na jejich zlepšení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části diplomové práce jsou zachyceny teoretické poznatky týkající se 
finanční analýzy. 
 
Finanční analýza nebo také finanční rozbor je nedílnou součástí finančního 
řízení, protože působí jako zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých 
oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k 
situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal. (4) 
 
Metody, které se ve finanční analýze užívají, můžeme rozdělit na metody 
využívající základní matematické operace (elementární technická analýza) a na metody, 
které využívají složitější matematické a statistické postupy (vyšší metody finanční 
analýzy). V praxi se nejčastěji lze setkat s první skupinou metod. 
 
2.1 Uživatelé finanční analýzy 
Finanční analýza je důležitá pro různé subjekty. Velký význam má pro uvedenou 
skupinu uživatelů: 
- akcionáři a společníci – zajímají se především o zhodnocení jimi vložených 
prostředků, o způsob řízení podniku a o tržní hodnotu společnosti. 
- manažeři – využívají finanční analýzu pro řízení společnosti. 
- zaměstnanci – finanční analýza jim slouží pro posouzení jistoty zaměstnání, 
mzdové a sociální perspektivy. 
- banky – při rozhodování o poskytnutí úvěru, napovídá o riziku návratnosti 
poskytnutých zdrojů. 
- dodavatelé – zajímá je platební schopnost podniku, jeho likvidita i dlouhodobá 
stabilita 
- odběratelé – slouží jako podklad pro výběr dodavatele. Tato skupina klade důraz 
na stabilitu společnosti a na schopnost dostát obchodním závazkům. 
- konkurence – srovnávají dosažené výsledky s vlastními. 
- státní orgány – získávají podklady pro tvorbu statistiky, kontrolu daňových 
povinností, kontrolu podniků se státní účastí. 
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- obchodníci s cennými papíry – zajímají se o celkovou situaci podniku. Využívají 
informací pro rozhodování o obchodech s cennými papíry. (2) 
 
2.2 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 
Vstupní data pro finanční analýzu pocházejí z následujících tří skupin: 
účetní data podniku, která čerpají z: 
- účetních výkazů finančního účetnictví 
- vnitropodnikového účetnictví 
- výročních zpráv 
ostatní data o podniku, která jsou převzata z: 
- podnikových statistik 
- vnitřních směrnic 
- zpráv vedoucích pracovníků 
externí data čerpající z: 
- údajů státní statistiky 
- ministerstev 
- odborného tisku (2) 
 
2.3 Elementární metody finanční analýzy 
a) analýza absolutních ukazatelů 
- analýza trendů (horizontální analýza) 
- procentní rozbor (vertikální analýza) 
b) analýza rozdílových ukazatelů 
c) analýza poměrových ukazatelů 
- rentability 
- aktivity 
- zadluženosti 
- likvidity 
- provozní činnosti 
- tržní hodnoty 
- na bázi finančních fondů a cash flow 
d) analýza cash flow 
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e) analýza soustav ukazatelů (6) 
 
2.4 Analýza absolutních ukazatelů 
Při analýze absolutních ukazatelů vycházíme při hodnocení finanční situace 
firmy z údajů, které jsou obsažených v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. Analýza 
absolutních ukazatelů sleduje změny absolutních hodnot ukazatelů v čase (jedná se o 
horizontální analýzu) a také změny procentní (jedná se o vertikální analýzu). (8) 
 
2.4.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 
Horizontální analýza se zabývá porovnáváním změn ukazatelů v časové řadě. 
K zjišťování těchto změn se využívají zejména data, která jsou obsažena v účetních 
výkazech a ve výročních zprávách firem. Při analýze trendů sledujeme změny absolutní 
hodnoty ukazatelů a také procentní změny oproti předchozímu období. Porovnávání 
jednotlivých položek výkazů v čase se provádí po řádcích, hovoříme tedy o horizontální 
analýze. (7) 
 
částka běžného roku – částka předcházejícího roku * 100 
částka předcházejícího roku 
 
 
2.4.2 Procentní analýza komponent (vertikální analýza) 
Strukturu aktiv a pasiv firmy zjišťujeme použitím vertikální analýzy, která 
umožňuje posouzení jednotlivých složek (komponent) majetku a kapitálu. Výpočet 
procentních ukazatelů se provádí tak, že jednotlivé ukazatele vztahujeme k jedné 
z těchto položek. Položky rozvahy se obvykle poměřují se stavem celkových aktiv 
(respektive pasiv). Vertikální analýzou tedy zjišťujeme strukturu aktiv a pasiv. Ve 
výkazu zisku a ztráty pak jednotlivé položky porovnáváme s celkovými tržbami. 
Vertikální procentní ukazatele tedy vyjadřují procento tržeb, kterého bylo dosaženo 
v daném roce. Tyto ukazatele umožňují srovnávání výsledků podniku v jednotlivých 
letech.  
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2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele jsou v praxi označovány za finanční fondy. Jedná se o 
fondy finančních prostředků, které především posuzují finanční situaci firmy z hlediska 
likvidity. (2) 
 
Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 
a celkovými krátkodobými dluhy. Čím má podnik větší čistý pracovní kapitál, tím více 
by měl být schopen uhradit své finanční závazky. Tento fakt je však ovlivněn strukturou 
oběžných aktiv a jejich schopností rychle se přeměnit v peníze. Čistý pracovní kapitál 
představuje relativně volný dlouhodobý kapitál, který je možné použít k financování 
běžné činnosti.(6) 
 
Čisté pohotové prostředky použijeme, budeme-li se chtít přesvědčit o okamžité 
likviditě právě splatných krátkodobých závazků. Při tomto využití je třeba zkonstruovat 
ukazatel co nejpřísněji, tzn. jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a 
okamžitě splatnými závazky. Zahrneme-li do peněžních prostředků jen hotovost a 
peněžní prostředky na běžných účtech, jde o nejvyšší stupeň likvidity. (2) 
 
Čistý peněžně - pohledávkový peněžní fond představuje kompromis mezi 
oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Při výpočtu se z oběžných aktiv 
vylučují zásoby nebo i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 
krátkodobé závazky. (6) 
 
2.6 Analýza cash flow 
Cash flow vyjadřuje skutečný pohyb peněžních prostředků společnosti. Z 
dynamického hlediska cash flow představuje příliv a odliv peněz podnikatele (reálné 
toky peněz) v rámci určitého období. Ze statistického hlediska (k určitému okamžiku) 
přestavuje cash flow výsledek přílivu a odlivu peněz, který se jeví jako rozdíl mezi 
příjmy a výdaji za určité období, tedy jako stav (zásoby) reálných peněz (hotovostních i 
bezhotovostních) ke konci období. Je důležitým nástrojem řízení likvidity firmy, a to z 
následujících důvodů: 
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- mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením existuje 
rozdíl, 
- vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady 
a jejich finančním zachycením, 
- vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy. (2)(5) 
 
2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrový ukazatel charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami 
účetních výkazů (mezi dvěma extenzivními ukazateli) pomocí jejich poměru. 
Poměrových ukazatelů je velké množství, a proto se klasifikují do skupin - obvykle 
podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. (3) 
 
Poměrové ukazatele lze členit následovně: 
- ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti) 
- ukazatele aktivity (řízení aktiv) 
- ukazatele zadluženosti (finanční závislosti, struktury zdrojů) 
- ukazatele likvidity 
- ukazatele tržní hodnoty 
- provozní (výrobní) ukazatele 
- ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow (6) 
 
2.7.1 Ukazatele rentability 
Tyto ukazatele vyjadřují výnosnost. Žádoucí je, aby rentabilita byla co nejvyšší. 
Rentabilita měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými 
veličinami vyjadřujícími prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku 
hospodaření. (2) 
 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) vyjadřuje, s jakou účinností 
působí celkový kapitál vložený do podniku bez ohledu na zdroj financování. 
  
ROI = výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky / celkový kapitál 
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) poměřuje zisk 
s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, jakými zdroji jsou 
financována. Ukazatel odráží celkovou výdělečnou schopnost podniku. (3) 
 
ROA = výsledek hospodaření po zdanění / aktiva celkem 
    
 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) hodnotí pouze rentabilitu 
kapitálu, který do podniku vložili vlastníci (tedy akcionáři, společníci či členové 
družstva). S pomocí tohoto ukazatele posuzují dosaženou míru rentability s ohledem na 
výnosnost jiných forem investic a požadují minimálně stejnou výši výnosnosti jakou by 
dosáhli u těchto alternativních investic. (7) 
 
ROE = výsledek hospodaření po zdanění / vlastní kapitál 
 
 
Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) se často používá pro 
mezipodnikové srovnávání a také k hodnocení monopolních a veřejně prospěšných 
podniků. (6) 
 
ROCE = (výsledek hospodaření po zdanění + nákladové úroky) /  
(dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) 
 
 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) vyjadřuje zisk na korunu obratu, udávaný 
v haléřích. Na rozdíl od předchozího ukazatele je v čitateli čistý zisk po zdanění. (6) 
             
ROS = výsledek hospodaření po zdanění / tržby 
 
 
Ukazatel nákladovosti (1 – ROS) - v tomto pojetí ukazatele nákladovosti  jsou 
celkové náklady odhadnuty jako rozdíl tržeb a zisku. Tento ukazatel je možné vypočítat 
i z výkazu zisků a ztrát jako podíl nákladů a tržeb. Podle druhů nákladů rozlišujeme i 
několik dílčích nákladovostí. (6) 
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1 – ROS = 1 – (výsledek hospodaření po zdanění / tržby) =  
= (tržby – zisk) / tržby 
 
 
2.7.2 Ukazatele řízení aktiv 
Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložených prostředků. 
Vyjadřují, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval. 
 
Obrat celkových aktiv představuje obrat kapitálu. Udává počet obrátek (tj. 
kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok). Dobré průměrné hodnoty 
tohoto ukazatele se v zahraničí pohybují od 1,6 do 2,9. (2) 
 
 
obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva 
 
 
Obrat stálých aktiv je důležitým ukazatelem při rozhodování, zda má subjekt 
investovat další zdroje do nákupu dlouhodobého majetku. 
 
 
obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva 
 
 
Obrat zásob informuje o tom, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob 
firmy prodána a znovu uskladněna (6) 
 
obrat zásob = roční tržby / zásoby 
 
 
Doba obratu zásob udává, kolik dnů jsou zásoby v podniku od doby nákupu až 
do doby jejich spotřeby či prodeje. (6) 
 
 
doba obratu zásob = zásoby * 360 / tržby 
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Doba obratu pohledávek vyjadřuje období (ve dnech) od okamžiku prodeje na 
obchodní úvěr, po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých 
zákazníků. (2) 
 
doba obratu pohledávek = (obchodní pohledávky * 360) / tržby 
 
Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho trvá, než firma uhradí své závazky. 
 
doba obratu závazků = (závazky vůči dodavatelům * 360) / tržby 
 
2.7.3 Ukazatele zadluženosti 
Tyto ukazatele vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno cizím 
kapitálem. Ukazatele zadluženosti zajímají především investory a poskytovatele 
dlouhodobých úvěrů. (2) 
 
Celková zadluženost se též označuje za ukazatel věřitelského rizika. Tento 
ukazatel udává, jak velké procento cizího kapitálu firma používá k financování aktiv (2) 
 
celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 
 
 Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu z kapitálu 
celkového. Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 
zadluženosti. Součet obou těchto ukazatelů by měl být roven jedné. 
 
 
koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 
   
 
 Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje jakou část aktiv podnik financuje 
dlouhodobými dluhy. Pomáhá nalézt optimální poměr mezi výší krátkodobých a 
dlouhodobých cizích zdrojů. (6) 
 
dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva 
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 Koeficient úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk před zdaněním a 
nákladovými úroky větší než nákladové úroky. (2) 
 
koeficient úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky 
 
 
 Doba splácení dluhu určuje, po kolika letech by byl podnik schopen vlastními 
silami splatit své dluhy. 
 
      
doba splácení dluhu = (dluhy – pohotové finanční prostředky) / provozní cash flow 
 
 
2.7.4 Ukazatele likvidity 
Vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky pro úhradu závazků přeměnou 
jednotlivých složek majetku do hotovostní formy dříve, než jsou splatné závazky, které 
tyto složky majetku finančně kryjí. Ukazatele likvidity poměřují čím je možné platit 
s tím, co je nutné zaplatit. (2) 
 
 Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé dluhy 
podniku. 
 
běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
 
 
 Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv nejméně likvidní složku, tedy 
zásoby. 
 
pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 
 
 Okamžitá likvidita udává schopnost podniku hradit své splatné závazky. 
 
okamžitá likvidita = (peněžní prostředky + ekvivalenty) / okamžitě splatné závazky 
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2.7.5 Provozní (výrobní) ukazatele 
Tato skupina ukazatelů slouží především vlastníkům společnosti. Ukazatele 
sledují a analyzují základní aktivity firmy. Ve většině případů se opírají o náklady, 
jejichž efektivní řízení má za následek dosažení vyššího konečného efektu. (6) 
 
Mezi nejdůležitější provozní ukazatele patří: 
- produktivita práce 
- mzdová produktivita 
- nákladovost výnosů (tržeb) 
- materiálová náročnost výnosů 
- vázanost zásob na výnosy 
- struktura nákladů (6) 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty udává, kolik korun přidané hodnoty 
připadá na jednoho zaměstnance. Při trendové analýzy by měl ukazatel vykazovat 
rostoucí tendenci. 
 
   Produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet zaměstnanců 
  
 
Produktivita z výnosů představuje, kolik korun výnosů společnosti připadá na 
jednoho pracovníka. I v tomto případě by měl ukazatel v průběhu období vykazovat 
zvyšující se hodnoty. 
 
Produktivita z výnosů = výnosy / počet zaměstnanců 
  
 
Materiálová náročnost výnosů poukazuje na to, jak jsou výnosy zatíženy 
spotřebovaným materiálem a energií. 
 
Materiálová náročnost = (spotřeba materiálu + energie) / výnosy 
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Nákladovost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. 
Hodnota ukazatele by měla klesat. 
 
   Nákladovost výnosů = náklady / výnosy 
 
 
2.8 Analýza soustav ukazatelů 
Jednotlivé ukazatele finanční analýzy mají pouze omezenou vypovídací 
schopnost. Činnost podniku je však velmi složitý proces a je třeba ho posuzovat v 
potřebných souvislostech. V teorii i v praxi existuje řada přístupů k souhrnnému 
hodnocení finanční situace podniku. (6) 
 
Společným základem většiny těchto přístupů je: 
- použití určitého počtu poměrových ukazatelů 
- agregace hodnot těchto ukazatelů do jediné číselné veličiny charakterizující 
souhrnně finanční situaci podniku. (6) 
 
Mezi nejznámější postupy patří: 
- Altmanů index finančního zdraví 
- Indikátor bonity 
- Index IN01 
- Quicktest 
 
2.8.1 Altmanův index finančního zdraví 
Altmanova formule bankrotu, nazývaná i Z-skóre, vychází z diskriminační 
analýzy uskutečněné koncem 60. let a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a 
nezbankrotovaných firem. výsledkem této analýzy je rovnice, do které se dosazují 
hodnoty finančních ukazatelů a na základě výsledku se o firmě dá pravděpodobnostně 
předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či adepta na bankrot. Z-
skóre tedy vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při 
finanční analýze firmy. Uspokojivou finanční situaci hodnocené firmy indikuje hodnota 
ukazatele větší než 2,99. Při vypočítané hodnotě od 1,91 do 2,99 hovoříme o tzv. 
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nevyhraněné finanční situaci (tzv. šedá zóna), a je-li hodnota Z-skóre menší než 1,91, 
signalizuje to velmi silné finanční problémy firmy a tehdy je třeba se zamyslet nad 
otázkou možného bankrotu firmy. (6) 
 
Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi se vyčíslí podle vztahu: 
 
  Z= 1,2A + 1,4B +3,3C +0,6D +1,0E 
 
kde 
A = pracovní kapitál / celková aktiva 
B = zisk po zdanění / celková aktiva 
C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 
D = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 
E = celkové tržby / celková aktiva 
 
Pro ostatní podniky se Z-skóre vypočítá podle Altmana ze vztahu: 
 
  Z = 0717A + 0,847B +3,107C + 0,420D + 0,998E 
 
kde D = základní kapitál / celkové dluhy 
 
Pokud je Z větší než 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
společnosti. V "šedé zóně" nevyhraněných výsledků se podnik nachází, když hodnota 
Altmanova indexu spadá do intervalu 1,2 až 2,9. Jeli Z menší či rovno 1,2 je firma 
ohrožena vážnými finančními problémy. (6) 
 
2.8.2 Index bonity 
Index bonity, který je též nazýván indikátorem bonity, je založen na 
multivariační diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavně v 
německy mluvících zemích. (6) 
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Pracuje s následujícími ukazateli: 
x1 = provozní cash- flow / cizí zdroje 
x2 = aktiva / cizí zdroje 
x3 = zisk před zdaněním / aktiva 
x4 = zisk před zdaněním / výkony 
x5 = zásoby / výkony 
x6 = výkony / aktiva 
 
Zjištěná hodnota každého z těchto poměrových ukazatelů se násobí stanovenou 
váhou. součiny se sčítají. Suma sečtených součinů představuje souhrnnou veličinu, která 
se pak zařadí do stupnice hodnocení. (6) 
 
Index bonity můžeme vypočítat z rovnice 
 
Indikátor bonity = 1,5x1 + 0,08x2 + 10x3 + 5x4 + 0,3x5 +0,1x6 
 
 
2.8.3 Index IN 01 
Obdobně jako Altmanovo Z-Skóre obsahuje index IN 01 standardní poměrové 
ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity a určí se ze vztahu: 
 
 
IN 01 = 0,13x1 + 0,04x2 + 3,92x3 + 0,21x4 + 0,09x5 
 
 
kde 
x1 = aktiva / cizí zdroje 
x2 = EBIT / nákladové úroky 
x3 = EBIT / aktiva 
x4 = výnosy / aktiva 
x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 
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Podnik vytváří hodnotu, pokud výše tohoto indexu přesahuje 1,77. V opačném 
případě je hodnota menší než 0,75. Nachází-li se výsledek indexu IN01 v rozmezí 0,75 
až 1,77, nelze určit, zda podnik vytváří či nevytváří hodnotu. V tomto případě lze 
označit jeho další vývoj za nejistý. (6) 
 
2.8.4 Quicktest 
Rychlý test, který navrhl v roce 1990 P. Kralicek, poskytuje rychlou možnost s 
poměrně velmi dobrou vypovídací schopností "oklasifikovat" analyzovanou firmu. Z 
jednotlivých skupin ukazatelů vybral čtyři ukazatele a podle jejich výsledných hodnot 
přiděluje firmě body. (1) 
 
Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování). 
Vypovídá o finanční síle firmy měřené podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční 
sumě. Charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké 
míry je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními zdroji. (1) 
 
Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / aktiva 
 
 
Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z cash-flow, který ukazuje, za jakou 
dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy (jak krátkodobé, tak 
dlouhodobé), pokud by každý rok generoval stejné cash-flow jako v právě 
analyzovaném období. Doba splácení dluhu z cash-flow charakterizuje spolu s kvótou 
vlastního kapitálu finanční stabilitu sledované firmy a její reciproční hodnota informuje 
o solventnosti dané firmy. (1) 
 
Doba splácení dluhu = (dluhy - pohotové peněžní prostředky) / provozní CF 
      
 
Další dva ukazatele se zase zaměřují na rentabilitu, které analyzovaná firma 
dosahuje. Prvním ukazatelem ze skupiny ukazatelů rentability je rentabilita tržeb 
měřená nikoli ziskem, ale cash-flow. (1) 
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Provozní CF v % tržeb = (provozní CF / tržby) *100 
 
 
Rentabilita aktiv pak jako poslední ukazatel odráží celkovou výdělečnou 
schopnost podniku. (1) 
 
ROA = výsledek hospodaření po zdanění / celková aktiva 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo provést finanční analýzu v konkrétní společnosti a vytvořit 
syntézu zjištěných výsledků. Na základě této syntézy pak navrhnout konkrétní opatření 
vedoucí ke zlepšení finanční situace a její stabilitě.  
Ve druhé kapitole byla formulována teoretická východiska práce, byli uvedeni 
uživatelé finanční analýzy i zdroje informací. Dále byla definována finanční analýza i 
její metodické nástroje a postupy. 
Ve další části je uvedena základní charakteristika vybrané společnosti, její 
certifikáty, zákazníci, dodavatele i konkurence. 
Následně byla provedena finanční analýza společnosti pomocí elementárních 
metod finanční analýzy, která byla rozdělena do několika částí: analýza absolutních 
ukazatelů, analýza cash flow, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových 
ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. 
V páté kapitole je uvedena syntéza výsledků provedené finanční analýzy a 
identifikace problémových oblastí. Následně byla navržena opatření na řešení zjištěných 
nedostatků. Návrhy se vztahovaly k oblasti řízení likvidity a pohledávek, investování 
dočasně disponibilních peněžních prostředků a zvyšování produktivity práce z přidané 
hodnoty. 
Celková finanční situace společnosti byla hodnocena jako dobrá. 
Finanční analýza patří mezi nástroje k rozhodování a finančnímu řízení podniku. 
Věřím, že tato diplomová práce bude pro analyzovanou společnost přínosem a navržená 
řešení pomohou k celkové finanční stabilitě společnosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CF – peněžní tok 
EAT – zisk po zdanění 
EBIT – zisk před zdaněním a nákladovými úroky 
ROA – rentabilita celkových aktiv 
ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 
ROE – rentabilita vlastního kapitálu 
ROI – rentabilita vloženého kapitálu 
ROS – rentabilita tržeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
